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Background of this research is learning process that occurs only showed 
activity studets listen to an explanation from the teacher about the material to be 
studied, answered question posed by he student worksheet, passive student 
activities and teacher center learning still. These conditions lead to less learning 
meaningful student learning outcomes resulting  low. The purpose of this research 
is (1) to know the increase of sains learning achievement with the material the 
changing of physical environment by using inquiry learning model to the student 
class IV SDN Dadirejo 02, (2) to khow the increase of stundent learning activity 
by using inquiry learning model in sains material the changing of physical 
environment class IV  SDN Dadirejo 02, and  (3) to describe the increase of the 
teacher activity by using inquiry learning model in sains material the changing of 
physical environment IV  SDN Dadirejo 02. 
Inkuiri is a way to learn or review that are looking for problem solving by 
means of critical and scientific analysis by using the steps to conduct experiments 
towards a conclution that convincing because it is supported by the data or the 
fact. The results of learning is the ability of the students after the learning process 
is characterized by a change in behavior as a whole which includes aspects of 
cognitive, affective , and psychomotor. Cognitive data obtained from the results of 
the evaluation test. Affective and psychomotor data obtained from observations of 
students during the experiment.  
This research using the action class method research. The subject of this 
research is the student Class IV SDN Dadirejo 02 with the total 20 Students. This 
research done two cycles. Every cycles consist of planning, implementation, 
observation, and reflection. Independent Variable is the inquiry learning model 
and dependent variable is sains learning achievement. To  get the data of this 
research by doing the test and observation. Getting the data consist of the result of 
the test evaluation, student learning activity, and teacher activity.  
Result of the research can increase the performance of the studying IPA by 
the student with the material the changing of physical environment. It is have 
significant enough between 1
st
 cycle and 2
nd
 cycle . Completely of the classical 
learning by the student 1
st
 cycle (75%) and 2
nd
 cycle (85%), this is support with 
the increase of the student learning activity  in 1
st
 cycle 65,16% (Good) and the 
2
nd
 cycle 81,9% (Good). Teacher activity have increase in 1
st
 cycle 76,8% (Good) 
and 2
nd





influenced by a teacher who always provide motivation or encouragement, 
rewards in the form of praise for the best students in order to cultivate students' 
interest in learning. Improved skills of teachers in learning to use the inquiry 
model is influenced by the activity of the teacher who always make improvements 
learning at each meeting. 
The conclusion based on the result of this research by using inquiry 
learning model can increase the performance of studying sains material the 
changing of physical environment student class IV SDN Dadirejo 02. It is suggest 
in using inquiry learning model, the teacher should give the freedom to think for 
her student by asking the questions and to give the chance to find the idea with 
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Latar belakang penelitian ini adalah proses pembelajaran yang terjadi 
menunjukkan aktivitas siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang materi 
yang akan dipelajari, menjawab pertanyaan yang diajukan guru secara bersama-
sama, menghafalkan teori-teori yang ada di buku, mengerjakan tugas di lembar 
kerja siswa, aktivitas siswa pasif, dan pembelajaran masih berpusat pada guru. 
Kondisi tersebut menyebabkan pembelajaran kurang bermakna sehingga 
mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. Tujuan penelitian ini yaitu (1) 
mendiskripsikan penerapan model pembelajaran inkuiri pada pelajaran IPA materi 
perubahan lingkungan  fisik kelas IV SDN Dadrejo 02 dan (2) mengetahui 
peningkatan hasil belajar IPA  materi pengaruh perubahan lingkungan fisik 
dengan menerapkan model pembelajaran inkuiri pada siswa kelas IV SDN 
Dadirejo 02. 
Inkuiri adalah cara belajar atau penelaahan yang bersifat mencari 
pemecahan permasalahan dengan cara kritis, analisis, ilmiah dengan 
menggunakan langkah-langkah untuk melakukan eksperimen dan membuat 
kesimpulan yang meyakinkan karena didukung oleh data atau kenyataan. Hasil 
belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengikuti proses 
pembelajaran ditandai dengan perubahan tingkah laku secara keseluruhan yang 
mencakup segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Data kognitif diperoleh dari 
hasil tes evaluasi. Data afektif dan psikomotorik diperoleh dari hasil pengamatan 
siswa selama melakukan eksperimen. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Dadirejo 02 berjumlah 20 siswa. 
Penelitian ini berlangsung selama dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Variabel bebas dalam 
penelitian ini menggunakan model pembelajaran inkuiri dan variabel terikat 
mengetahui hasil belajar IPA. Data penelitian ini diperoleh melalui tes dan 
observasi. Data yang diperoleh meliputi data hasil tes evaluasi, aktivitas belajar 
siswa, dan aktivitas guru dalam menerapkan model pembelajaran inkuiri. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan hasil belajar IPA siswa pada materi 
pengaruh perubahan lingkungan fisik yang cukup signifikan antara siklus I dan 
siklus II. Ketuntasan belajar klasikal siswa siklus I (75%) dan siklus II (85%) 





aktivitas belajar siswa dan kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran 
dengan model inkuiri. Aktivitas belajar siswa siklus I 65,16% (baik) dan siklus II 
meningkat menjadi 81,9% (baik). Kemampuan guru menerapkan model inkuiri 
siklus I 76,8% (baik) dan siklus II meningkat 83,9% (baik). Peningkatan siswa 
pada  siklus II dipengaruhi oleh guru yang selalu memberikan motivasi atau 
dorongan, memberikan penghargaan berupa pujian untuk siswa terbaik sehingga 
dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar. Peningkatan keterampilan guru 
dalam pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri dipengaruhi oleh 
aktivitas guru yang selalu melakukan perbaikan pembelajaran pada tiap-tiap 
pertemuan. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan penerapan model 
pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi pengaruh 
perubahan lingkungan fisik siswa kelas IV SDN Dadirejo 02. Penerapan model 
pembelajaran inkuiri memberi arahan kepada guru untuk memberikan kebebasan 
berpikir siswa melalui pertanyaan-pertanyaan penemuan konsep, memberikan 
kesempatan mengemukakan ide atau gagasannya secara terbuka sehingga dapat 
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